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1" Dasar : Kalender Akademik Fakultas Teknik Ubhara Jaya Tahun Akademik
2A1WZA2O, mengenai Dosen Pembimbingi Penguji Magang Kerja pada
fMahasiswa Program Studi Teknik lndustri Jenjang Pendidikan Strata Satu (S-1).
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Kepala Program Studi Teknik
lndustri Ubhara Jaya menugaskan :
AGUSTINUS YUNAN, ST., MT
Sebagai Dosen Pembimbing Magang Kerja Smt. Genap T A. 201912A2A dengan
nama mahasiswa tersebut dibawah ini.





1 2414 14.215.134 Ferly Fazlurrachman Teknik lndustri
2 2415 10.215.006 DediYuniarto Saputra Teknik lndustri
J 2015.14.215.A12 Wawan Kartiwa Teknik lndustri
4 zu tc. tu.tt3.u tl Fani Putra Teknik lnciustri
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